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PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN DISERTASI 
 
 
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan 
saya, didalam naskah Penelitian Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang 
pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu 
Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah 
ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.  
Apabila ternyata didalam naskah Penelitian Disertasi ini dapat dibuktikan 
terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia untuk digugurkan hasil Disertasi ini 
dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR)untuk dibatalkan, serta 
proses dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku 
(UU NO. 2 tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70). 
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Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh tacit dan explicit 
knowledge sharing terhadap kinerja individu dengan kualitas hubungan dan budaya 
organisasi sebagai pemoderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
adalah penggunaan tacit dan explicit knowledge sharing dalam satu model penelitian. 
Teori yang digunakan adalah Teori knowledge management Nonaka (1991) tentang 
knowledge sharing. Efektivitas knowledge management tergantung pada kemampuan 
knowledge sharing. Budaya organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan 
pengaruh knowledge sharing pada kinerja. Selain itu kualitas hubungan sebagai variabel 
pemoderasi, kualitas hubungan akan meningkatkan pengaruh knowledge sharing pada 
kinerja seseorang untuk melakukan tugas (Liao, Liu dan Loi, 2010). Kualitas hubungan 
mampu membuat komunikasi yang lebih sering, dukungan dan kepercayaan antara atasan 
dan karyawan (Dulac, Coyle-Shapiro, Henderson dan Wayne, 2008; Graen dan Uhl-bien, 
1995). Temuan penelitian menunjukkan ada pengaruh tacit knowledge sharing pada 
kinerja individu dengan budaya organisasi sebagai moderator, dan tacit knowledge 
sharing memiliki pengaruh pada kinerja individu dengan kualitas hubungan sebagai 
moderator. Explicit knowledge sharing memiliki pengaruh pada kinerja individu dengan 
kualitas hubungan sebagai moderator, namun budaya organisasi tidak memiliki peran 
sebagai variabel moderator pada pengaruh explicit knowledge sharing dalam kinerja 
individu. 
 
Kata kunci: tacit knowledge sharing; explicit knowledge sharing; organizational culture; 




Relationship between Tacit and Explicit Knowledge Sharing to 
Individual Performance: The role of Organizational Culture and 








The main purpose of this research is investigate the relationship between tacit and explicit 
knowledge sharing on individual performance with organization cultural and relationship 
quality as moderator of family business in Jogjakarta, Indonesia. The difference is the use 
of tacit knowledge sharing and explicit knowledge sharing in the model research. The 
theory used is a knowledge management theory of Nonaka (1991) on knowledge sharing. 
The efectiveness of knowledge management depending on the ability of knowledge sharing. 
The organization culture is an important role in knowledge sharing. Moreover using a 
relationship quality as moderator variable, the relationship quality will increase 
relationship between knowledge sharing superior to subordinate for the task (Liao, Liu and 
Loi, 2010). The relationship quality capable of makes the communication interpersonal 
more often, support and trust between superior and employees (Dulac, Coyle-Shapiro, 
Henderson and Wayne, 2008; Graen and Uhl-bien, 1995). The finding result show there 
are influence of tacit knowledge sharing on individual performance with  organization 
culture as moderated, and the tacit knowledge sharing has influence on individual  
performance as with relationship quality as moderated. The explicit knowledge sharing 
has influence on  individual performance with organization culture as moderated. 
Relationship quality has the role as moderator variable on explicit knowledge sharing in 
individual performance. 
 
Keywords: tacit knowledge sharing, explicit knowledge sharing, organization culture, 
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